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 Voici une métaphore de The Dockers’ Museum : « Ce qui est fluide, ce qui est en déplacement, 
s’immobilise. » Il s’est immobilisé, de manière à passer d’un état à un autre. […] Il avait un certain 
état avant d’être dans le musée, il a un état différent quand il est dans le musée. L’acquisition d’un 
objet par un musée, c’est presque comme l’arrimage d’un bateau, le déchargement d’un navire.  
 
Allan Sekula, conversation enregistrée en vidéo avec Bart De Baere et Christine Lambrechts, Anvers, 
M HKA, 18 avril 2012. 
 
Le but des musées actuels et à venir consiste non pas à représenter l’État mais à recréer l’univers 
d’êtres humains individuels – ces mêmes humains qui se trouvent impitoyablement opprimés depuis 
des siècles.  
 
Orhan Pamuk, « Un modeste manifeste pour les musées (7) », dans L’Innocence des objets, trad. du 
turc par Valérie Gay-Aksoy, Paris, Gallimard, 2012, p. 56. 
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